









El  presente  artículo  busca  dar  a  conocer  acerca  del  Sistema  Educativo  Peruano  y 
compartir  la  experiencia de  trabajo  efectuado  en mi  país  desde  el Área  de Desarrollo 





El  presente  documento  ha  tomado  como base  los  referentes normativos  y  legales  del 
Ministerio de Educación de mi país y que se encuentran en vigencia, tales como la Ley 
General de Educación Nº 28044, y el Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica 







En este caso se  tratará de  la Educación Básica  la cual  está destinada a  favorecer el 
desarrollo integral del estudiante, el despliegue de sus potencialidades y el desarrollo de 





logro de  su  identidad personal  y  social,  ejercer  la  ciudadanía  y desarrollar actividades 







La  Educación  Básica  es  obligatoria  y  se  organiza  en:  Educación  Básica  Regular, 




La  Educación  Básica  Regular  es  la  modalidad  que  abarca  los  niveles  de  Educación 


























del  conocimiento,  y  la  Ley  General  de  Educación  N°  28044.  Así  mismo,  traduce  las 
grandes  aspiraciones  nacionales  e  internacionales  y,  al  mismo  tiempo,  brinda  la 
posibilidad de una adecuación a las demandas e intereses particulares de cada región y 
localidad  del  país,  garantizando  la  diversificación  curricular,  mediante  los  Proyectos 





las capacidades y valores en  los estudiantes y adquirir  conocimientos que  les permita 
disponer de una cultura básica para interactuar en la sociedad que le toca vivir. De este 
modo permite  afrontar  los  retos  de  la  sociedad  del  conocimiento  como  una  forma  de 
seguir aprendiendo. 








tiempo­plan  de  estudios,  en  el  que  se  orienta  sobre  la  gestión  del  tiempo  en  las 
Instituciones Educativas. 
El  Diseño  Curricular  Nacional,  es  un  documento  que  requiere  ser  adecuado  y 
enriquecido  a  través  del  proceso  de  diversificación  curricular  en  las  instituciones 
educativas  de  acuerdo  a  las  características  socio  culturales  y  a  las  necesidades 
educativas de los estudiantes. El DCN se hace operativo mediante un proceso que parte 



















pedagógicas  semanales  haciendo  un  total  de  900  horas  anuales,  en  el  caso  de 
Educación Primaria se efectúan 30 horas semanales haciendo un  total de horas 1100 
horas,  en  el  caso  de  Educación  Secundaria  se  efectúan  35  horas  pedagógicas 
semanales y 1200 horas anuales. 
Las  horas  de  estudio  citadas  son  consideradas  como  mínimas,  y  las  instituciones 
educativas pueden ampliar la jornada de estudios según sea el caso, por ejemplo existe 
en  el  país  un  gran  número  de  instituciones  educativas  privadas  que  desarrollan  más 
horas de las previstas en la norma, lo cual es considerado como un aporte muy valioso, y 
les  permite  brindar  actividades  diversas  como  talleres,  y  áreas  de  estudio  adicionales 
según su  misión y visión. 




normales.  Ello  ha  significado  un  avance  valioso  puesto  que  en  dichas  instituciones 
educativas,  se ha  incrementado  la  jornada de estudios a 40 horas  semanales y 1400 
horas anuales. Durante las acciones del monitoreo se ha evidenciado por información de 
los  estudiantes  que,  estas  horas  de  incremento  ayuda  a  fortalecer  los  aprendizajes 






nivel  nacional,  lo  cual  está  permitiendo  que  cada  vez,  mayor  número  de  estudiantes 
desarrollen sus capacidades de comprensión lectora. Pues un hecho muy importante que 
hay que considerar es, la formación de hábitos lectores en los estudiantes, la experiencia 
nos  dice  que  no  basta  incrementar  el  número  de  horas,  sino,  hay  que  desarrollar 
estrategias  de  aprendizaje  que  permita  aprender  a  aprender  y  acordes  al  desarrollo 
evolutivo de los estudiantes. 
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